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JOGSZAB`LYOK
A KormÆny
350/2006. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia hazai tagjai Øs a
Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora címmel
 rendelkezı szemØlyek tiszteletdíjÆról, illetve az
akadØmikus elhalÆlozÆsa esetØn megÆllapítható
hozzÆtartozói ellÆtÆsokról szóló 4/1995. (I. 20.)
Korm. rendelet módosítÆsÆról
A Magyar TudomÆnyos AkadØmiÆról szóló 1994. Øvi
XL. törvØny 27. §-Ænak (4) bekezdØsØben Øs 30. §-Ænak (2)
bekezdØsØben foglalt felhatalmazÆs alapjÆn a KormÆny a
következıket rendeli el:
1. §
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia hazai tagjai Øs a Ma-
gyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora címmel rendelkezı
szemØlyek tiszteletdíjÆról, illetve az akadØmikus elhalÆlo-
zÆsa esetØn megÆllapítható hozzÆtartozói ellÆtÆsokról szóló,
a 106/1996. (VII. 16.) Korm. rendelettel, a 142/1998. (VIII.
25.) Korm. rendelettel Øs a 19/2001. (II. 12.) Korm. ren-
delettel módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet (a to-
vÆbbiakban: R.) 2. §-Ænak (1) bekezdØse helyØbe a követ-
kezı rendelkezØs lØp:
(1) Az akadØmikusnak tudomÆnyos alkotómunkÆjÆra,
tudomÆnyos teljesítmØnyØre tekintettel havonta tiszteletdíj
jÆr. Ennek összege:
AkadØmia rendes tagja esetØben 455 000 Ft/hó
AkadØmia levelezı tagja esetØben 353 900 Ft/hó
2. §
Az R. 13. §-Ænak (1) bekezdØse helyØbe a következı
rendelkezØs lØp:
(1) Az AkadØmia Doktori TanÆcsa Æltal  az akadØmiai
szabÆlyozÆsban meghatÆrozott feltØtelek szerint  odaítØlt
AkadØmia Doktora címmel havonta 90 ezer forint összegß
tiszteletdíj jÆr, a (2)(5) bekezdØsben foglaltak figyelembe-
vØtelØvel.
3. §
 (1) Ez a rendelet a kihirdetØst követı 8. napon lØp ha-
tÆlyba. A rendelet 12. §-Ænak rendelkezØseit elsı ízben a
2007. januÆrjÆban esedØkes tiszteletdíjakra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatÆlybalØpØsØvel egyidejßleg hatÆlyÆt
veszti az R. 15/A. §-a, valamint a Magyar TudomÆnyos
AkadØmia hazai tagjai Øs a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
Doktora címmel rendelkezı szemØlyek tiszteletdíjÆról,
illetve az akadØmikus elhalÆlozÆsa esetØn megÆllapítható
hozzÆtartozói ellÆtÆsokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.
rendelet módosítÆsÆról szóló 19/2001. (II. 12.) Korm. ren-
delet 24. §-a.
A Miniszterelnök
1/2007. (I. 5.) ME hatÆrozata
az OrszÆgos TudomÆnyos KutatÆsi Alapprogramok
BizottsÆga tagjainak megbízÆsÆról
 Az OrszÆgos TudomÆnyos KutatÆsi Alapprogramokról
szóló 1997. Øvi CXXXVI. törvØny 2. §-Ænak (3)(4) be-
kezdØse alapjÆn  az oktatÆsi Øs kulturÆlis miniszter, vala-
mint a Nemzeti KutatÆsi Øs Technológiai Hivatal elnöke
javaslatÆra 
dr. Csóka PØtert, a FöldmßvelØsügyi Øs VidØkfejlesztØsi
MinisztØrium fıosztÆlyvezetıjØt,
LigetinØ Nehay ErzsØbetet, a KörnyezetvØdelmi Øs
Vizügyi MinisztØrium szakmai fıtanÆcsadójÆt,
NØmethnØ JÆroli ErikÆt, a Nemzeti KutatÆsi Øs Techno-
lógiai Hivatal titkÆrsÆgvezetıjØt
 hÆromØves idıtartamra  ,
TakÆcs JÆnosnØ dr.-t, az OktatÆsi Øs KulturÆlis Minisz-
tØrium fıosztÆlyvezetı-helyettesØt
 tovÆbbi hÆromØves idıtartamra 
az OrszÆgos TudomÆnyos KutatÆsi Alapprogramok Bizott-
sÆga tagsÆgi teendıinek ellÆtÆsÆval megbízom.
A Miniszterelnök
4/2007. (I. 5.) ME hatÆrozata
az OrszÆgos TudomÆnyos KutatÆsi Alapprogramok
BizottsÆga tagjainak megbízatÆsa megszßnØsØrıl
Az OrszÆgos TudomÆnyos KutatÆsi Alapprogramokról
szóló 1997. Øvi CXXXVI. törvØny 2. § (4) bekezdØse
alapjÆn megÆllapítom, hogy
dr. Marton IstvÆn,
Sindelyes GÆbor Øs
dr. Temesi AlfrØda
az OrszÆgos TudomÆnyos KutatÆsi Alapprogramok Bizott-
sÆga tagjainak e megbízatÆsa megszßnt.
A Miniszterelnök
8/2007. (I. 30.) ME hatÆrozata
a Magyar FelsıoktatÆsi AkkreditÆciós BizottsÆg
tagjainak megbízÆsÆról
A felsıoktatÆsról szóló 2005. Øvi CXXXIX. törvØny 111.
§-Ænak (2) bekezdØsØben foglalt jogkörömben  az oktatÆsi
Øs kulturÆlis miniszter elıterjesztØsØre 
dr. `dÆm VeronikÆt, az MTA lev. tagjÆt, a Semmelweis
Egyetem `ltalÆnos OrvostudomÆnyi Kar tszv. egyetemi
tanÆrÆt,
dr. Bazsa Györgyöt, az MTA doktorÆt, a Debreceni Egye-
tem egyetemi tanÆrÆt,
dr. Csirik JÆnost, az MTA doktorÆt, a Szegedi TudomÆny-
egyetem TermØszettudomÆnyi Kar dØkÆnjÆt, tszv.
egyetemi tanÆrt,
dr. DimØny Juditot, az agrÆrtudomÆny kandidÆtusÆt, a Szent
IstvÆn Egyetem MezıgazdasÆgi Øs KörnyezettudomÆnyi
Kar dØkÆnjÆt, tszv. egyetemi tanÆrt,
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dr. Droppa Judit MunkÆcsy MihÆly-díjas textilmßvØszt, a
Moholy-Nagy MßvØszeti Egyetem egyetemi tanÆrÆt,
dr. Gera IstvÆnt, a fogorvostudomÆny kandidÆtusÆt, a
Semmelweis Egyetem FogorvostudomÆnyi Kar dØkÆn-
jÆt, egyetemi tanÆrt,
dr. Greiner IstvÆnt, a Magyar InnovÆciós SzövetsØg alel-
nökØt, a Richter Gedeon VegyØszeti GyÆr Rt. kutatÆsi
igazgatóhelyettesØt,
HelgertnØ dr. Szabó IlonÆt, a közgazdasÆgtudomÆny kandi-
dÆtusÆt, a KÆroly Róbert Fıiskola rektorhelyettesØt,
tszv. egyetemi docenst,
dr. Hunyady Györgyöt, az MTA lev. tagjÆt, az Eötvös Lo-
rÆnd TudomÆnyegyetem Pedagógiai Øs Pszichológiai
Kar dØkÆnjÆt, egyetemi tanÆrt,
dr. Inzelt Györgyöt, az MTA doktorÆt, az Eötvös LorÆnd
TudomÆnyegyetem egyetemi tanÆrÆt,
dr. Kerekes SÆndort, az MTA doktorÆt, a Budapesti
Corvinus Egyetem egyetemi tanÆrÆt,
dr. Kiss Jenıt, az MTA lev. tagjÆt, az ELTE BTK Magyar
NyelvtudomÆnyi Øs Finnugor IntØzet igazgatójÆt, egye-
temi tanÆrt,
dr. Kis-Tóth Lajost, PhD, az EszterhÆzy KÆroly Fıiskola
rektorhelyettesØt, fıiskolai tanÆrt,
dr. KulcsÆr Szabó Ernıt, az MTA r. tagjÆt, az Eötvös Lo-
rÆnd TudomÆnyegyetem BTK IrodalomtörtØneti IntØzet
kutatóprofesszorÆt, egyetemi tanÆrt,
dr. Lenkei PØtert, az MTA doktorÆt, a PØcsi TudomÆny-
egyetem Pollack MihÆly Mßszaki Kar egyetemi tanÆrÆt,
dr. LukÆcs IstvÆnt, az Eötvös LorÆnd TudomÆnyegyetem
BTK SzlÆv Filológiai TanszØk egyetemi docensØt,
dr. Ormos PÆlt, az MTA r. tagjÆt, az MTA Szegedi Bioló-
giai Központ Biofizikai IntØzet igazgatójÆt,
dr. PÆlfy PØter PÆlt, az MTA lev. tagjÆt, az MTA RØnyi
AlfrØd Matematikai Kutató IntØzet kutatóprofesszorÆt,
az Eötvös LorÆnd TudomÆnyegyetem egyetemi tanÆrÆt,
dr. PÆlfy SÆndort, DLA, a Budapesti Mßszaki Øs GazdasÆg-
tudomÆnyi Egyetem egyetemi tanÆrÆt,
dr. Penninger Antalt, az MTA doktorÆt, a Budapesti Mß-
szaki Øs GazdasÆgtudomÆnyi Egyetem egyetemi tanÆrÆt,
dr. Pepó PØtert, az MTA doktorÆt, a Debreceni Egyetem
egyetemi tanÆrÆt,
dr. Sípos ZoltÆnt, a közgazdasÆgtudomÆny kandidÆtusÆt, a
Zsigmond KirÆly Fıiskola intØzetvezetı fıiskolai tanÆrÆt,
dr. Szabó GÆbort, az MTA lev. tagjÆt, a Szegedi Tudo-
mÆnyegyetem TTK egyetemi tanÆrÆt,
dr. Szeidl LÆszlót, az MTA doktorÆt, a Budapesti Mßszaki
Fıiskola egyetemi tanÆrÆt,
dr. Szuromi Szabolcsot, a PÆzmÆny PØter Katolikus Egye-
tem egyetemi tanÆrÆt,
dr. TrencsØnyi LÆszlót, a nevelØstudomÆny kandidÆtusÆt, a
Miskolci Egyetem egyetemi docensØt
a Magyar FelsıoktatÆsi AkkreditÆciós BizottsÆg tagsÆgi
teendıinek ellÆtÆsÆval;
dr. IvÆnyi KÆrolyt, a közgazdasÆgtudomÆny kandidÆtusÆt, a
Budapesti GazdasÆgi Fıiskola fıiskolai tanÆrÆt,
dr. Keviczky LÆszlót, az MTA r. tagjÆt, az MTA SzÆmítÆs-
technikai Øs AutomatizÆlÆsi Kutató IntØzet kutatópro-
fesszorÆt, egyetemi tanÆrt,
dr. Stern PÆlt, a közlekedØstudomÆny kandidÆtusÆt, a Ma-
gyar `llamvasutak Zrt. VezØrigazgatósÆg informatikai
stratØgiai osztÆlyvezetıjØt
a Magyar FelsıoktatÆsi AkkreditÆciós BizottsÆg tagsÆgi
teendıinek ellÆtÆsÆval ismØtelten
 a 2007. januÆr 1-jØtıl 2009. december 31-ig terjedı idı-
tartamra 
megbízom.
A Miniszterelnök
9/2007. (I. 30.) ME hatÆrozata
a FelsıoktatÆsi Øs TudomÆnyos TanÆcs elnöke
Øs tagja megbízÆsÆnak visszavonÆsÆról
A felsıoktatÆsról szóló 2005. Øvi CXXXIX. törvØny 113.
§-Ænak (2) bekezdØse, valamint a FelsıoktatÆsi Øs TudomÆ-
nyos TanÆcsról szóló 68/2006. (III. 28.) Korm.rendelet 6.
§-a (1) bekezdØsØnek c) pontjÆban foglalt jogkörömben 
az oktatÆsi Øs kulturÆlis miniszter javaslatÆra 
dr. Bazsa Györgynek, az MTA doktorÆnak, a Debreceni
Egyetem egyetemi tanÆrÆnak Øs
dr. Szabó GÆbornak, az MTA lev. tagjÆnak, a Szegedi
TudomÆnyegyetem TTK egyetemi tanÆrÆnak a Felsıokta-
tÆsi Øs TudomÆnyos TanÆcs elnöki, illetve tagsÆgi teendıi-
nek ellÆtÆsÆra vonatkozó megbízÆsÆt
 lemondÆsuk miatt, 2007. januÆr 1-jei hatÆllyal 
visszavonom.
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia ElnöksØgØnek ÆllÆsfoglalÆsai
a 2006. november 30-Æn megtartott ülØsØrıl
1. TÆjØkoztató a 2006. október 30-ai rendkívüli köz-
gyßlØs hatÆrozatairól
Gyulai József, a HatÆrozatszövegezı BizottsÆg elnöke
ismertette az elnöksØg tagjaival a 2006. október 30-i rend-
kívüli közgyßlØs hatÆrozatait.
Az elnöksØg 37/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg a közgyßlØs hatÆrozatairól szóló tÆjØkoztatót
tudomÆsul vette.
2. TÆjØkoztató az akadØmiai reform ügyØben hozott
közgyßlØsi hatÆrozatok vØgrehajtÆsÆra vonatkozó veze-
tıi döntØsekrıl
Vizi E. Szilveszter elnök Øs Meskó Attila fıtitkÆr ismer-
tette a Vezetıi KollØgium döntØseit az elnöksØg tagjaival (l.
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Vezetıi KollØgiumÆnak
1/2006. (XI. 30.) ÆllÆsfoglalÆsa a közgyßlØs hatÆrozatainak
vØgrehajtÆsa ØrdekØben).
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3. TÆjØkoztató adatok a köztestületrıl
Tolnai MÆrton, a KutatÆsszervezØsi IntØzet igazgatója
röviden tÆjØkoztatta az elnöksØg tagjait az MTA köztestüle-
tØnek adatairól.
Az MTA köztestületØnek összesen 13 160 tagja van, kö-
zülük 697 fı akadØmikus, a nem akadØmikus hazai tagok
szÆma 11 498 fı, a hatÆrainkon tœli nem akadØmikus köz-
testületi tagok szÆma 965 fı. A nem akadØmikus hazai
tagok szÆma az 1994. Øvi 6289 fırıl 11 498 fıre nıtt, ami
82%-os növekedØst jelent. Figyelemre mØltó a tagsÆg Æt-
lagØletkorÆnak kedvezı vÆltozÆsa. Az 1994. Øvi 63,8 Øvrıl
jelenleg  6,4 Øvvel  az Ætlag Øletkor 57,4 Øvre csökkent. A
fiatalodÆs külön is kedvezı eleme, hogy a 777 MTA dokto-
ra Ætlag Øletkora a köztestületi tagok Ætlag ØletkorÆnÆl jóval
kedvezıbb, 55,6 Øv. Az elkövetkezendı Øvekben a tagsÆg
tovÆbbi fiatalodÆsa vÆrható, mert jelenleg a PhD fokozattal
rendelkezı kutatóknak kevesebb mint egynegyede tagja a
köztestületnek. A nem akadØmikus tagsÆgon belül az œjon-
nan belØpı fiatal tudósok szÆmÆnak növekedØse miatt a
köztestület belsı struktœrÆja jelentısen módosult. A tagsÆg
29%-a PhD fokozattal rendelkezı fiatal. A köztestület
tudomÆnyos osztÆlyok Øs területi bizottsÆgok szerinti tago-
zódÆsa stabilnak mondható. Legnagyobb lØtszÆmmal ren-
delkezik az Orvosi TudomÆnyok OsztÆlya, a tagsÆg 17%-a,
a legkisebb a Matematikai TudomÆnyok OsztÆlya, amely-
ben a tagsÆg 4,9%-a talÆlható. A köztestületi tagok több
mint 60%-a Budapesten Øs vonzÆskörzetØben lakik.
Az elnöksØg 38/2006. sz. ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg tagjai köszönettel tudomÆsul vettØk a tÆjØ-
koztatót.
4. TÆjØkoztató az Új MagyarorszÆg FejlesztØsi Terv
alapjÆn elkØszített Operatív Programok akadØmiai
vitÆjÆról
Szegı KÆroly fıosztÆlyvezetı Øs MolnÆr Andrea röviden
tÆjØkozatta az elnöksØg tagjait az akadØmiai vitÆról. Az
Európai Unió StrukturÆlis Øs KohØziós Alapjaiból szÆrmazó
tÆmogatÆshoz a 20072013 idıszakra vonatkozóan össze-
tett adminisztrÆciós feladatok megoldÆsÆt követıen Øs az
Európai BizottsÆg követelmØnyrendszerØnek teljesítØse
utÆn lehet hozzÆjutni. Elsı lØpØs az OrszÆgos FejlesztØs-
politikai Koncepció Øs az OrszÆgos TerületfejlesztØsi Kon-
cepció elkØszítØse volt, ezek vØglegesítØse elıtt kikØrtØk az
MTA vØlemØnyØt. Az MTA ÆllÆspontja sok kØrdØsben
megfelelıen beØpült az elıterjesztØsekbe. KØtszer került az
MTA elØ az Új MagyarorszÆg FejlesztØsi Terv (ÚMFT). Az
Øv elejØn eljuttatott elsı vÆltozatot mØg nem tÆmogatta az
AkadØmia, de a jelentısen Ætdolgozott mÆsodik vÆltozatot
az augusztusi tÆrsadalmi vita sorÆn kritikai ØszrevØtelek Øs
módosítÆsi javaslatok mellett alapvetıen tÆmogatta. A
tervet a kormÆny szeptemberben benyœjtotta az Európai
BizottsÆgnak. Az ÚMFT cØlrendszere œn. operatív progra-
mok (OP) keretØben került rØszletesebb kifejtØsre, ennek
tÆrsadalmi vitÆjÆra az MTA-n 2006. november 7-Øn került
sor. Az OP-k alapjÆn kØtØvenkØnt megœjítandó œn. akció-
tervek kØszülnek. A tervezØs menete igen szoros idıhatÆrok
között zajlik, a vitÆkra 2-3 hØt Ællt rendelkezØsre. A vitÆra
kerülı anyagokat az MTA elnöke Æltal felkØrt szakØrtık
vØlemØnyeztØk, a vØlemØnyeket a TitkÆrsÆg munkatÆrsai
szerkesztettØk egybe, majd a Vezetıi KollØgium hagyta
jóvÆ. Az OP-k esetØben kØszült egy Ætfogó, valamennyi
OP-t elsısorban a K+F szempontjÆból Ættekintı vØlemØny,
Øs a KözlekedØsi Øs a VØgrehajtÆsi OP-t kivØve valamennyi
OP-ról kØszült egyedi ØrtØkelØs is.
A konkrØtumok felØ haladva a fejlesztØs irÆnyai mindin-
kÆbb vitatott területekkØ vÆlnak. Az OP-k cØlrendszerØt az
MTA csak rØszben tudta elfogadni.
A tÆrsadalmi vitÆk összegzØse november 25-Øn befejezı-
dött, a módosított OP-k ezutÆn a KormÆny elØ kerültek
jóvÆhagyÆsra. A tÆrsadalmi vitÆk eredmØnyekØpp sok he-
lyen vÆltoztak az OP-k. A kormÆny döntØse alapjÆn vÆrha-
tóan mØg vÆltozni fognak a felhasznÆlható keretek is.
A Nemzeti FejlesztØsi Terv tervezØse sorÆn az MTA Øs a
szakÆgazatok között igen jó kapcsolat alakult ki. A tervezık
Øs a kormÆnybiztos elismertØk az MTA vØlemØnyØt, azok
szakszerßsØgØt, objektivitÆsÆt, alapossÆgÆt, bÆr az OP-k
esetØben azt nem mindenben tudtÆk elfogadni.
Az AkadØmia javaslatai közül többek között elfogadÆsra
került a klímavÆltozÆs hatÆrozottabb szerepeltetØse, az
energiatakarØkossÆg megemelt tÆmogatÆsa, a környezetvØ-
delmi elıirÆnyzatok növelØse a KEOP-ban. A TIOP-
T`MOP programok cØlrendszerØnek kialakítÆsÆban a de-
mogrÆfiai trendek elemzØse nagyobb szerepet fog kapni. A
GOP kitØr a csak hosszabb tÆvon hasznosítható K+F tevØ-
kenysØgre, Øs nagyobb hangsœlyt kap benne a K+F infrast-
ruktœrafejlesztØs.
Nem sikerült elfogadtatni, hogy a TIOP esetØben mó-
dosítÆsra kerüljön az egyik prioritÆs: Az oktatÆsi infrast-
ruktœra fejlesztØse bıvüljön ki a kutatóhelyi fejlesztØsek-
kel.
Az elnöksØg 39/2006. sz. ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg tagjai köszönettel tudomÆsul vettØk a be-
szÆmolót.
5. Egyebek között.
5.1. FÆbri György, a KommunikÆciós Øs TudomÆnypoli-
tikai TitkÆrsÆg igazgatója tÆjØkoztatta az elnöksØg tagjait,
hogy az AkadØmia megbízÆsÆból a Median KözvØlemØny-
Øs Piackutató IntØzet közvØlemØny-kutatÆst tartott. Ebbıl
kiderül, hogy MagyarorszÆgon az MTA tÆrsadalmi megítØ-
lØse a legkedvezıbb (az összehasonlítÆsban 20 intØzmØny
Øs csoport vett rØszt, az MTA-n kívül az AlkotmÆnybíró-
sÆg, az Európai BizottsÆg, a köztÆrsasÆgi elnök, a Magyar
Nemzeti Bank, az ügyØszsØgek, a helyi önkormÆnyzat, a
Magyar Televízió, a bírósÆgok, a Magyar RÆdió, a rendır-
sØg, a hadsereg, az egyhÆzak, a napilapok, a kereskedelmi
bankok, a parlament, a biztosító tÆrsasÆgok, a kormÆny, a
szakszervezetek Øs a politikai pÆrtok).
5.2. PlØh Csaba fıtitkÆrhelyettes beszÆmolt a 2006. Øvi
Magyar TudomÆny Ünnepe rendezvØnysorozat lezÆrultÆról.
5.3. Vizi E. Szilveszter elnök tÆjØkozatta az elnöksØg
tagjait, hogy december 1416. között a SzentszØkkel közös
szimpóziumra kerül sor.
______________
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A Magyar TudomÆnyos AkadØmia ElnöksØgØnek ÆllÆsfoglalÆsai
a 2006. december 18-Æn megtartott ülØsØrıl
1. Eötvös-koszorœ ünnepØlyes ÆtadÆsa
Vizi E. Szilveszter elnök Ætadta az Eötvös-koszorœt Pais
IstvÆnnak, a mezıgazdasÆgi tudomÆny doktorÆnak.
2. TÆjØkoztató az AkadØmia 2007. Øvi költsØgvetØs-
Ønek vÆrható alakulÆsÆról
Meskó Attila fıtitkÆr röviden tÆjØkoztatta az elnöksØg
tagjait az MTA 2007. Øvi költsØgvetØsØnek vÆrható alakulÆ-
sÆról. Az AkadØmia kiadÆsi elıirÆnyzata 50 milliÆrd 64
millió Ft (kerekítve). Ezt a költsØgvetØsi tÆmogatÆs 73,7%-
ban finanszírozza. A költsØgvetØsi tÆmogatÆs 1 milliÆrd
213,5 millió Ft-tal csökken. MÆs költsØgvetØsi intØzmØ-
nyekhez kØpest az AkadØmia helyzete a csökkentØssel
együtt is kedvezıbb. Az engedØlyezett lØtszÆmkerete csök-
kent az AkadØmiÆnak, 166 fıvel. Nem vÆltozik az akadØ-
mikusi pótlØk Øs a Bolyai kutatÆsi ösztöndíj. Csökken vi-
szont a doktori tiszteletdíj.
Az elnöksØg 40/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg tudomÆsul vette a költsØgvetØs vÆrható ala-
kulÆsÆról szóló beszÆmolót.
3. Egyebek között
3.1. A Magyar TudomÆnyos AkadØmia elnöke a cigÆny
szÆrmazÆsœ fiatalok tudomÆnyos fokozat szerzØsØnek Ørde-
kØben pÆlyÆzatot hirdetett tudomÆnyos segØdmunkatÆrsi
munkakör betöltØsØre. A kuratórium döntØse alapjÆn az
ÆllÆst Boros Julianna szociÆlpolitikus töltheti be, akinek a
döntØsrıl szóló ØrtesítØst Vizi E. Szilveszter elnök adta Æt.
3.2. Vizi E. Szilveszter elnök megköszönte az MTA Øs
az elnöksØg nevØben a nyugdíjba vonuló Demcsik TamÆs
Øs Pritz PÆl fıosztÆlyvezetık sokØves munkÆjÆt.
Az elnöksØg 41/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg köszönetØt fejezte ki Demcsik TamÆs Øs
Pritz PÆl fıosztÆlyvezetık Ældozatos Øs kivÆló munkÆjÆØrt.
3.3. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy az aka-
dØmiai reform tÆrgyÆban az osztÆlyelnökökkel megbeszØ-
lØst kezdemØnyez.
3.4. HÆmori József alelnök az MTA elnöksØge nevØben
köszöntötte Vizi E. Szilvesztert, az MTA elnökØt, 70. szü-
letØsnapja alkalmÆból.
Az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa
2006. december 11-i ülØsØnek (AKT 8/2006.) ÆllÆsfoglalÆsai
Napirend:
1. TÆjØkoztató a 2007. Øvi költsØgvetØsrıl.
2. A kutatóintØzetek 2006. Øvi tevØkenysØgØrıl szóló be-
szÆmoló szempontjai.
3. Egyebek:
 a. `llÆsfoglalÆs igazgatói megbízÆsok ügyØben
 (Bayer József  Politikai TudomÆnyok IntØzete,
 TamÆs PÆl  Szociológiai KutatóintØzet Øs
 ZÆvodszky PØter  SzBK Enzimológiai IntØzet).
b. Javaslat Alapító okiratok módosítÆsÆra.
c. Javaslat az AKT 2007. I. fØlØvi munkaprogramjÆra.
AKT 1/8/2006. (XII. 11.) ÆllÆsfoglalÆs:
Meskó Attila ismertette az AkadØmia 2007. Øvi költsØg-
vetØsi elıirÆnyzatainak adatait. A tÆrgyalÆsoknÆl alapvetı
szempont volt, hogy biztosítva legyen a tudomÆnyos kuta-
tómunka folytatÆsa Øs hogy bıvüljön a pÆlyÆzati rØszvØtel
lehetısØge. Úgy tßnik, hogy az elvonÆsokkal Øs módosítÆ-
sokkal együtt az elızı Øvi tØnyszÆmokkal azonos tÆmogatÆs
Æll majd rendelkezØsre. Ez az Ællami költsØgvetØsi restrikci-
ók tükrØben igen mØltÆnyos.
Az AKT a tÆjØkoztatÆst tudomÆsul vette.
AKT 2/8/2006. (XII. 11.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az AKT tagjai szóbeli tÆjØkoztatÆst kaptak a kutatóintØ-
zetek 2006. Øvi tevØkenysØgØrıl szóló beszÆmolók elkØszí-
tØsØrıl. Az intØzeti igazgatóknak szóló levØl mÆr postÆn
van, beküldØsi hatÆridı: 2007. februÆr 28. Az elızı Øvek-
hez hasonló összefoglaló kiadvÆnyok fognak megjelenni. A
tevØkenysØget a kuratóriumok ØrtØkelik.
Az AKT a tÆjØkoztatÆst elfogadta azzal, hogy a kuratóri-
umok Æltal összeÆllított intØzet-ØrtØkelØsi szempontok
megtÆrgyalÆsa kerüljön be az AKT 2007. elsı fØlØvi mun-
katervØbe.
AKT 3/8/2006. (XII. 11.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az AKT titkos szavazÆssal ÆllÆst foglalt 3 igazgatói
megbízÆsról.
Az AKT 24 igen szavazattal, egyhangœan javasolja Bayer
József igazgatói megbízÆsÆt a Politikai TudomÆnyok In-
tØzetØbe, 20 igen 4 nem szavazattal TamÆs PÆl megbízÆ-
sÆt a Szociológiai KutatóintØzetbe Øs 22 igen 2 nem sza-
vazattal ZÆvodszky PØter megbízÆsÆt az SzBK Enzi-
mológiai IntØzetbe. A javasolt megbízÆs ZÆvodszky PØter
esetØben 70. ØletØvØnek betöltØsØig, a kØt tÆrsadalomtu-
domÆnyi igazgató esetØben az MTA elnöke Øs fıtitkÆra
Æltal meghatÆrozott idıpontig szóljon.
AKT 4/8/2006. (XII. 11.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az AKT megvitatta a TÆrsadalomkutató Központ Øs az
SzBK Enzimológiai IntØzet alapító okiratÆnak módosítÆsÆra
tett elıterjesztØseket.
Az AKT egyhangœlag elfogadta a TÆrsadalomkutató Köz-
pont Øs az SzBK Enzimológiai IntØzet alapító okiratÆnak
módosítÆsÆt. Felhatalmazta a fıtitkÆrt Øs az MTA Igazga-
tÆsi Øs Jogi FıosztÆlyÆt, hogy az Enzimológiai IntØzetnØl
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a vitatott ingatlan bØrbeadÆsi kØrdØs tisztÆzÆsa utÆn ke-
rüljön sor az okirat jóvÆhagyÆsÆra.
AKT 5/8/2006. (XII. 11.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az AKT Ættekintette következı fØlØvi munkatervØt.
Az AKT egyetØrtett azzal, hogy az intØzetek ØrtØkelØsi
szempontjai kerüljenek a januÆri vagy mÆrciusi ülØs elØ.
A tovÆbbi javaslatokat, az AKT tagjai, írÆsban megküldik
az AKT elnökØnek.
AKT 6/8/2006. (XII. 11.) ÆllÆsfoglalÆs:
Egyebek:
   felvetıdött az intØzeti tanÆcsok megalakítÆsÆnak kØrdØse
 Meskó Attila vÆlaszÆban elmondta, hogy az október 30-i
reformközgyßlØs hatÆrozata alapjÆn bizottsÆg foglalkozik
az elvek kialakítÆsÆval Øs egy kØsıbbi idıpontban az AKT
elØ fog kerülni.
   Pritz PÆl, az AKT tÆrsadalomtudomÆnyi titkÆra bejelen-
tette, hogy december 31-i idıponttal lemondott fıosztÆly-
vezetıi megbízatÆsÆról.
Az AKT köszönetØt fejezi ki Pritz PÆlnak, a TÆrsadalom-
tudomÆnyi FıosztÆly vezetıjØnek, az AKT titkÆrÆnak a
hosszœ idın keresztül vØgzett Ældozatos munkÆjÆØrt.
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
Vezetıi KollØgiumÆnak ÆllÆsfoglalÆsa
A Vezetıi KollØgium megtÆrgyalta az AkadØmia vÆlasz-
tott vezetıinek a 2006. október 30-ai rendkívüli közgyßlØs
hatÆrozatainak vØgrehajtÆsa ØrdekØben hozott döntØseirıl
kØszített emlØkeztetıben foglaltakat Øs a következı ÆllÆs-
foglalÆst hozta.
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
Vezetıi KollØgiumÆnak
1/2006. (XI. 30.) ÆllÆsfoglalÆsa
A Vezetıi KollØgium egyetØrt azzal, hogy
1.
A) az AkadØmia TitkÆrsÆgÆn
a) a tudomÆnyos osztÆlyok interdiszciplinÆris együttmß-
ködØsØnek erısítØse ØrdekØben az osztÆlyok jogÆllÆ-
sÆnak megvÆltoztatÆsa nØlkül a tudomÆnyos osztÆ-
lyok titkÆrsÆgait Æt kell alakítani;
b) a kutatóintØzetekkel való kapcsolat erısítØse, egy
hatØkonyabb kutatóintØzeti mßködØs szervezeti
keretei megalapozÆsÆnak elısegítØse ØrdekØben a tu-
domÆnyÆgi fıosztÆlyokat a jelenlegi struktœrÆjuk
megvÆltoztatÆsÆval Æt kell alakítani;
c) a különbözı akadØmiai adatbÆzisok egyesítØsØnek
elısegítØse ØrdekØben a FıtitkÆri TitkÆrsÆg szerveze-
tØt módosítani kell;
B)  az AkadØmia nemzetközi kapcsolatai finanszírozÆsÆ-
nak Øs a feladat-vØgrehajtÆsban a szervezeti egysØgek szÆ-
mÆnak csökkentØse Øs a hatØkonyabb mßködØs ØrdekØben a
Nemzetközi EgyüttmßködØsi Iroda szemØlyi ÆllomÆnya a
KutatÆsszervezØsi IntØzetbe integrÆlódjon.
A Vezetıi KollØgium felkØri az AkadØmia fıtitkÆrÆt,
hogy az A) Øs a B) pontban meghatÆrozott szervezeti Æt-
alakítÆsok ØrdekØben a szüksØges intØzkedØseket tegye meg
Øs az A) pontra vonatkozóan a TitkÆrsÆg Szervezeti Øs
MßködØsi SzabÆlyzata módosítÆsÆnak tervezetØt  jóvÆha-
gyÆs cØljÆból  a Vezetıi KollØgium 2007. Øvi elsı ülØsØn
terjessze elı, a B) pontra vonatkozóan pedig a Nemzetközi
EgyüttmßködØsi Iroda Øs a KutatÆsszervezØsi IntØzet integ-
rÆlÆsa ØrdekØben a jogszabÆlyban rögzített eljÆrÆst 2007.
jœnius 30-Æig folytassa le.
2. az MTA elnöke felkØrje a tudomÆnyos osztÆlyok osz-
tÆlyelnökeit, hogy az osztÆly 2007. januÆr 15-Øig Ællítson
össze egy, a külsı Øs tiszteleti tagokra Øpülı, illetve az
osztÆly tagjainak nemzetközi tÆrsasÆgi Øs egyØni kapcsola-
tain alapuló, megfelelı szakmai kompetenciÆval rendelke-
zı, külföldi tudósok neveit tartalmazó œj listÆt, amely listÆn
szereplı tudósok az osztÆly feladatkörØbe tartozó bírÆlato-
kat költsØgmentesen vØgzik el;
3. jöjjön lØtre egy, az AkadØmia köztestületi tagjaira
Øpülı, olyan belsı bírÆlati rendszer, amelyben a köztestület
akadØmikusi, illetve doktori tiszteletdíjban rØszesülı tagjai
honorÆriummentesen vesznek rØszt az akadØmiai doktori, a
Bolyai-ösztöndíjak, a PhD doktori, valamint mÆs külsı
bírÆlati eljÆrÆsban, az akadØmiai kutatóhelyek, tÆmogatott
kutatócsoportok ØrtØkelØsØben. A Vezetıi KollØgium fel-
kØri az AkadØmia elnökØt, hogy 2007. januÆr 1-jØig tegyen
közzØ felhívÆst a honorÆriummentes bírÆlat gyakorlatÆnak
kialakítÆsa ØrdekØben.
4. az akadØmiai kutatóintØzetek hozzanak lØtre nemzet-
közi tudomÆnyos tanÆcsokat. FelkØri az AkadØmia fıtitkÆ-
rÆt, hogy kØrjen beszÆmolót 2007. januÆr 31-Øig azon intØ-
zetek igazgatóitól, amely intØzetekben mÆr mßködnek nem-
zetközi tudomÆnyos tanÆcsok, a tanÆcs összetØtelØrıl, illet-
ve tevØkenysØgØrıl;
kØrje fel az AKVT vezetØsØt, hogy az MTA TitkÆrsÆga
(lØtrejövı) KutatóintØzeti FıosztÆlya kØpviselıinek közre-
mßködØsØvel 2007. januÆr 31-Øig dolgozzon ki egy, a nem-
zetközi tudomÆnyos tanÆcsok mßködØsØre vonatkozó mo-
dell-leírÆst;
kØrjen javaslatokat 2007. mÆrcius 31-Øig azon intØzetek
igazgatóitól, amely intØzetekben nem mßködnek nemzet-
közi tudomÆnyos tanÆcsok, a tudomÆnyos tanÆcs tagjainak
felkØrØsØre, a tanÆcs ügyrendjØre.
5. az MTA fıtitkÆr-helyettese a Magyar TudomÆnyos
AkadØmia rØszØrıl a K+F szfØra hatØkonyabb együttmßkö-
dØse ØrdekØben 2007. januÆr 15-Øig kezdemØnyezze
együttmßködØsi programok indítÆsÆt a Miniszterelnöki
Hivatallal, a kutatÆsfejlesztØsben Ørdekelt minisztØriumok-
kal (FöldmßvelØsügyi Øs VidØkfejlesztØsi MinisztØrium,
GazdasÆgi Øs KözlekedØsi MinisztØrium, KörnyezetvØdelmi
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Øs Vízügyi MinisztØrium, OktatÆsi Øs KulturÆlis MinisztØri-
um stb.). Javasolja, hogy legyen a közös munkaprogram
rØsze
az OktatÆsi Øs KözoktatÆsi MinisztØriummal a felsıokta-
tÆsi szfØra ÆttekintØse, különös tekintettel a K+F rÆfordítÆ-
sainak növelØse, illetve a K+F forrÆsokra vonatkozó dön-
tØshozatalban az akadØmiai rØszvØtel erısítØse;
a GazdasÆgi Øs KözlekedØsi MinisztØriummal a Minisz-
tØriumhoz tartozó operatív programok kidolgozÆsÆban,
illetve lebonyolítÆsban, a vÆllalkozói szfØra K+F rÆfordítÆ-
sainak növelØsØben, valamint a K+F forrÆsokra vonatkozó
döntØshozatalban az akadØmiai rØszvØtel erısítØse.
6. az MTA fıtitkÆr-helyettese 2006. december 31-Øig
kezdemØnyezzen tÆrgyalÆsokat a Magyar Rektori Konfe-
rencia Øs a Magyar TudomÆnyos AkadØmia közös, operatív
bizottsÆga felÆllítÆsÆra;
7. az MTA elnöke 2006. december 20-Æig kezdemØnyez-
zen tÆrgyalÆsokat az OTKA elnökØvel az OTKA jövıjØrıl;
8. a reformbizottsÆg munkÆjÆnak folytatÆsakØnt, a köz-
gyßlØs Æltal meghatÆrozott kØrdØsekben konkrØt döntØs-
elıkØszítı elıterjesztØsek elkØszítØsØre kapjanak felkØrØst a
reformbizottsÆg tagjaiból Øs tovÆbbi szakØrtıkbıl Ælló
munkabizottsÆgok, amelyek a feladatukat 2007. januÆr 31-
Øig vØgzik el.
A munkabizottsÆgok:
a) Új intØzetirÆnyítÆsi modell kidolgozÆsa
A munkabizottsÆgot vezeti: Kroó Norbert alelnök
b) Az intØzetek hÆlózati együttmßködØsi formÆinak ki-
alakítÆsa
A munkabizottsÆgot vezeti: HÆmori József alelnök
c) Az intØzeti munka teljesítmØnyØnek ØrtØkelØse Øs az
ehhez szüksØges munkajogi Øs finanszírozÆsi rend-
szerelemek megfogalmazÆsa
A munkabizottsÆgot vezeti: Kroó Norbert alelnök
d) A köztestület szintjei Øs a vÆlasztÆs, osztÆlyok Øs bi-
zottsÆgaik rendszere
A munkabizottsÆgot vezeti: Glatz Ferenc
e) AkadØmia  egyetem kapcsolatok
A munkabizottsÆgot vezeti: Marosi Ernı, HÆmori
József alelnökök
f) TudóstÆmogatÆs, kutatói bØrezØs, kutatói ØletpÆlya-
modell
A munkabizottsÆgot vezeti: HÆmori József alelnök
g) A szellemi tulajdon szabadalmi kØrdØsei Øs a techno-
lógiai transzfer (spin-off cØg alapítÆs) lehetısØgei
A munkabizottsÆgot vezeti: HÆmori József alelnök
9. az MTA elnökØnek felkØrØsØre a fıtitkÆr a reformbi-
zottsÆg, illetve a reformbizottsÆg munkabizottsÆgai Æltal
vØgzett munka eredmØnyei alapjÆn 2007. mÆrcius 1-jØig
közgyßlØsi elıterjesztØst kØszítsen a következı tØmÆkban:
a)  az MTA irÆnyítÆsi, befolyÆsolÆsi Øs ellenırzØsi sze-
repkörØnek œjradefiniÆlÆsa az intØzethÆlózat vonatkozÆsÆ-
ban
b)  az intØzethÆlózat cØlszerß ÆtszervezØsØben a kutató-
központok Øs/vagy feladatorientÆlt hÆlózatok kijelölØse;
10. az AkadØmia fıtitkÆra tegye meg a szüksØges intØz-
kedØseket
a) 2007. mÆrcius 31-Øig a tudomÆnyos teljesítmØny- Øs
minısØg-ellenırzØs rendszerØnek, módszerØnek bevezetØse
Øs kidolgozÆsa keretØben a különbözı akadØmiai adatbÆzi-
sok egyesítØse ØrdekØben Øs kØszíttesse el a magas
idØzettsØgß publikÆciók listÆjÆt 1995-tıl;
b) annak ØrdekØben, hogy megtörtØnjen az akadØmiai
kutatóintØzetek kivÆlósÆgi központok mintÆjÆra törtØnı
kategóriÆinak felÆllítÆsa, fajlagos impakt Øs idØzettsØgi
alapon a hazai Øs nemzetközi pozicionÆlÆsa;
c) annak ØrdekØben, hogy az akadØmiai kutatóintØzetek-
nØl Øvente törtØnjen teljesítmØnyØrtØkelØs;
d) a magyar tudósok teljesítmØnyØnek mØrØse ØrdekØ-
ben.
11. az MTA elnöke felkØrje az AlapszabÆly módosítÆsÆra
kiküldött BizottsÆgot, hogy tekintse Æt az AkadØmia jelen-
legi irÆnyítÆsi rendszerØt (vÆlasztott tisztsØgviselık felada-
tai Øs hatÆsköre, elnöksØg, AKT, az AKT kuratóriumai,
AKVT, Felügyelı BizottsÆg, a Vagyonkezelı Kuratórium
stb.);
a Vezetıi KollØgium jelen ÆllÆsfoglalÆsaiban megjelölt
feladatok vØgrehajtÆsakØnt kØszült munkaanyagok Øs elıter-
jesztØsek ismeretØben Øs azok figyelembevØtelØvel tegyen
javaslatot az AkadØmiai AlapszabÆly, Øs amennyiben szük-
sØges, az AkadØmiÆról szóló törvØny módosítÆsÆra.
KÖZLEMÉNYEK
Az MTA TitkÆrsÆga Szervezeti
Øs MßködØsi SzabÆlyzatÆnak
11. szÆmœ mellØklete
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆrÆnak
1/2007. (A. É. 2.) MTAF
szabÆlyzata
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia TitkÆrsÆga
Informatikai szabÆlyzatÆnak kiadÆsÆról
 (A szabÆlyzatot az Ørdekeltek közvetlenül kaptÆk meg.)
T ` J É K O Z T A T Ó
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora
tudomÆnyos cím adomÆnyozÆsÆról
LEPAHIN VALERIJ
Znacsenyije i prednaznacsenyije ikonü  Az ikon je-
lentØse Øs küldetØse  címß munkÆja alapjÆn,
elnyerte a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora tu-
domÆnyos címet.
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FELH˝V`S
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
köszönetØt fejezi ki mindazoknak, akik az elmœlt Øvben
szemØlyi jövedelemadójuk egy szÆzalØkÆt az MTA-nak
felajÆnlottÆk.
KØrjük idØn is azok tÆmogatÆsÆt, akik a magyar tudomÆny
Øs azon keresztül a tÆrsadalom Øs az orszÆg jövıjØnek hasz-
nÆra kívÆnjÆk fordítani adójuk egy szÆzalØkÆt.
AdószÆm: 15313377-1-41
FOGADÓÓR`K
Vizi E. Szilveszter, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia el-
nöke minden hónap elsı hØtfıjØn 1617 óra között  bÆrmely
termØszetß ügyben  fogadóórÆt tart. Az AkadØmia köztestü-
leti tagjainak mÆs idıpontokban is rendelkezØsØre Æll.
Meskó Attila, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
minden hØtfın 15:3017:00 óra között  elızetes bejelent-
kezØs alapjÆn (tel.: 269-0114) - fogadóórÆt tart. Az Aka-
dØmia köztestületi tagjainak mÆs idıpontokban is rendelke-
zØsØre Æll.
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